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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 159, DE 22 DE MARÇO DE 2000 
 
Republica o quadro da Tabela de Lotação de 
Cargos constante no ato nº 236, de 02.07.99. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é 
delegada pelo art. 1º, inciso II, do Ato nº 449/MP, de 26 de novembro de 1998, RESOLVE: 
 
Art. 1º Republicar o quadro da Tabela de Lotação de Cargos constante do Ato nº 236, de 02 
de julho de 1999. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 








































Tabela de Lotação de Cargos 
CARGO
Coordenadoria da Corte Especial 9
 Coordenadoria da Primeira Seção 8
 Coordenadoria da Segunda Seção 8
 Coordenadoria da Terceira Seção 8 3
 Coordenadoria da Primeira Turma 17 1
 Coordenadoria da Segunda Turma 17
 Coordenadoria da Terceira Turma 11
 Coordenadoria da Quarta Turma 9
 Coordenadoria da Quinta Turma 15
 Coordenadoria da Sexta Turma 9
Gabinetes de Ministros 62
Gabinete do Ministro Diretor da Revista 2
Assessoria de Imprensa 2
Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas 6
Assessoria de Articulação Parlamentar
Secretaria de Controle Interno 14 6
Comissão Permanente de Licitações
Comissão Permanente Disciplinar 2
Secretaria Judiciária 74 50 2
Secretaria de Jurisprudência 41
Secretaria de Documentação 7 20
Secretaria de Administração e Finanças 27 2 1 2 2
Secretaria de Recursos Humanos 30 4 4
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 6 3 2 14 4 3 8 5
Secretaria de Informática 43
Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros 3 11
Representação do STJ  no RJ 1
Representação do STJ  em SP 1
Total de Cargos Distribuídos 99 296 50 2 11 1 3 20 8 2 2 14 4 3 8 9 4 4
Servidores cedidos e em exercício provisório 31 5 1 2 1 2 1
TOTAL GERAL (A) 99 327 55 3 13 1 3 21 10 2 2 14 4 3 8 10 4 47
QUANTITATIVO DE CARGOS DO STJ (B) 158 327 56 3 13 1 5 21 13 2 2 14 4 3 8 10 4 47


































































































































































Coordenadoria da Corte Especial 8 2
 Coordenadoria da Primeira Seção 12 2
 Coordenadoria da Segunda Seção 12 2
 Coordenadoria da Terceira Seção 12 2
 Coordenadoria da Primeira Turma 14
 Coordenadoria da Segunda Turma 14 2
 Coordenadoria da Terceira Turma 15 2
 Coordenadoria da Quarta Turma 16 2
 Coordenadoria da Quinta Turma 16 2
 Coordenadoria da Sexta Turma 17 2
Gabinetes de Ministros 33
Gabinete do Ministro Diretor da Revista 7
Assessoria de Imprensa 8 2
Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas 8 2
Assessoria de Articulação Parlamentar 2
Secretaria de Controle Interno 15
Comissão Permanente de Licitações 3
Comissão Permanente Disciplinar 1
Secretaria Judiciária 114 48 11
Secretaria de Jurisprudência 5
Secretaria de Documentação 42 6
Secretaria de Administração e Finanças 100 18 123 2 6 52
Secretaria de Recursos Humanos 68 4
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 57 20 4
Secretaria de Informática 15 18 45 1
Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros 33 70 9
Representação do STJ  no RJ 1 3 1 12
Representação do STJ  em SP 1 3
Total de Cargos Distribuídos 649 18 48 76 123 20 12 20 18 45 2 6 109
Servidores cedidos e em exercício provisório 55 3 11 2 1 2
TOTAL GERAL (A) 704 18 51 87 123 22 13 20 18 45 2 6 111
QUANTITATIVO DE CARGOS DO STJ (B) 844 18 52 87 123 22 13 20 18 45 2 6 117







































































































































UNIDADE TOTAL DE CARGOS DISTRIBUÍDOS
Secretaria de Jurisprudência 46
Secretaria de Documentação 75
Secretaria de Administração e Finanças 335
Secretaria de Recursos Humanos 110
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 126
Secretaria de Informática 122
Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros 139
Representação do STJ  no RJ 5
Representação do STJ  em SP 5
Total de Cargos Distribuídos 1725
Servidores cedidos e em exercício provisório 121
TOTAL GERAL (A) 1846
QUANTITATIVO DE CARGOS DO STJ (B) 2058
RESERVA (B-A) 212
 
Fonte: SUPE/DCAMF 
 
 
 
